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Masse des Fanges, während der Anteil der einjährigen Heringe ( Jahres-
klasse 1964 ) hier nur noch 62 ~ betrug. Vereinzelt wurden hier noch 
dreijährige Heringe angetroffen. 
Die Durchschnittslänge betrug im östlichen Teil 16,95 cm, im westlichen 
war sie auf Grund des Vorherrschens der Zweijährigen gröBer (20.42 cm). 
Eine Aufgliederung des östlichen Gebietes in einen nördlichen und einen 
südlichen Teil, wobei der 55. Breitengrad als Trennungslinie gewählt 
wurde, zeigt die nachfolgende Aufstellung: 
Jahresklass'e 1964 1963 1962 1961 Gesamt Anzahl 
Al ter i. Jahren 1 2 3 4 
nördlich 77 21 2 + 100 ~ 643 
55 0 N 
südlich 96 3 1 100 :c 807 
Daraus ist ersichtlich, daß der Ant~il der einjährigen Heringe im südli-
chen Teil größer war als im nördlichen. Die Abbildung 2 zeigt noch einmal 
die auf 'dieser Fahrt angetroffene Bestandszusammensetzung. 
Als Ergebnis dieser Reise können wir feststellen, daß die Jahresklasse 
1964 bevölkerungsärmer ist als die Jahresklasse 1963, von der allgemein 
angenommen wird, auf Grund der Untersuchungen im Herbst, daß sie einen 
normalen, wenn nicht sogar übernormalen Nachwuchsjahrgang liefern wird. 
Internationale Untersuchungen im Februar/März eines jeden Jahres unter Be-
teiligung mehrerer 'ForschungsBchiffe sollten nach der in diesem Jahr durch-
geführten Studie der beiden ForschungsBchiffe in 2-3 Wochen die Unterlagen 
für eine Schätzung der Bestandsgröße der' I-Gruppe ermöglichen. Aus wirt-
schaftlichen und aus wissenschaftlichen Gründen würde eine solche Bestands-
schätzung einer jungen Jahresklasse von größtem Wert sein. 
K. S'chubert 
Institut für Seefischerei 
Hamburg 
Monatskarten der deutschen Großen Heringsfischerei für 1965 
Die Kapitäne der aroßen Heringsfischerei haben auch in diesem Jahr dem In-
stitut für Seefischerei wieder ihre täglichen Fangaufzeichnungen zur Ver-
fügung gestellt. Insgesamt konnten 95 ~ des Gesamtfanges und der Fangtage 
er faßt werden. Zum ersten Male war es auch möglich, die pelagische Schlepp-
netzfischerei in Monatskarten darzustellen. Insgesamt wurden B Monatskarten 
für die Treibnetzfischerei, 12 Monatskarten für die Schleppnetzfischerei 
und 12 Monatskarten für die pelagische Schleppnetzfischerei erstellt. In 
e inem der nächsten Hefte wird auf diese Karten noch näher eingegangen wer-
den. 
K. Schubert 
Institut für Seefischerei 
Hamburg 
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